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CUADILO JEOtAFICO-FISICO
DEL
OANTON SOG A1VrOS09 PROVINCIS DE TUNDAM&
SITUAtION, CONFINES I CLIMA.
• La villa do Sogainoso es In antigus Sugumuxi, residoncia del Suin g Sacerdote d0 los Chibehus,
dondo babia us tempio ilono do riquozS I de,pOsito do los arohivos hietoricoe do aquella nacion, ci
canI fud incendiado pot don soidados castollanos, quo ontroron a saquenrio on 1587, 'fecha do In con-
quiets do aquetpaie, per Gonsalo Jiinénez do Queenda Los croniotsi do Is Conquista Lismu jon a
Sugamuxi "Is Roma do Los Ohibehas," tanto per soy an metr6poli relijiosa, cuanto per in estension
I riquozas. quo In distinguian Fue curato do Ia órdon do San Francisco, i poco despuos do In conquis-
ta so Is crijié on cabocora de correjimicato.
Be ononontra on is latitud 50 P8'35" N, i on In loujitud 0' 40' 30" at Orients del meridiano do
Bogot4 a 2,536 y" 4 sobre el nivol del mar, on mm hermosa Ilanura, cortada per an rio.
(Jonfina el canton Sogaxuoso, iii N. con ci do Soata per una sorranfa, I tanthion con ci do Santa
Rosa, dividiendolosel rio Sogamoso. Al E. eon ci canton Nunchia, do in provincin do Casanare, jr
media do elovados pdranios,.i con una parts do] canton Mirafioros do Is provincia do Tunja. 41.0.
von at canton Santa Rosa, inediante Is cumbre do usa eorrana, I to mismo con ci canton Tunja. Al S.
con at canton Miraflorca, do Is provincia do Tunja, soparáudolos unos párninoa ciovados I desiortes.
El china do t.odo ci canton os sano I No: no hal iugarcs onforniizos. Ell caboecra ci wáximo
40 aijqr as 20° 1 el frno.7°. La temperature media 16 0-7 del ternióanetro centIgrade.
SBFEEFICZE, RIOSLOSLACLON 1 TISLRAS BALDIAS.
El territorko do osLo canton mido 124 leguas cuadradas granadinas, do Ins cualos 8 son do iiano, I
So mosetee, 06 docorros, 45 It do pArazuos 1 3 &do lagoons. Los Ilanos son mui bcllos, hermosas las
mesas: do 
'
Ion aortas, unos son oscarpados, otros rodondos I is jeneraiidad do Ion pdratnos tionen
qgrdes planicies tendidas on to alto. Al pie del oncumbrado párazno do Toquffla I rodeado do otros
mc6oree, so hahn ci justamonto poaderadq Lago do Tots.
La pobbicion del canton es do 53,370 babitantes, Ion eunice, con respocto at toiritorio total, cstán
op layroporoiou do 430 per iada iagua cuadrada; poro doducidas 28 Iguas baldias, results quo, yea-
pcto alas 06 póbiadas I ocapadas, eatn on Is prcoroion do 556 habituates pot logan cuadrada.
Biogan ci canton Ion rice Poses, Tots, Chorrcra, Pilot, Tojas del Morro, Mongua, Base I Ome-
Zn, tributaries del Sogatnoso, quo demarca In mayor parto do! Ilmite occidental del canton. Los rice
dot Rate I Tobal coon a in inguna do Tots, do dondo so orijina ci Upta, sil oust pa junta el rio Olarte,
ilovando al fin sun aguas at Meta per Ion ilanos do Casanaro.
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flODUCOIONfl SQft100LAJ.
Trigo, maiz, papas, srraoacba, cebada, habas,'arvejaa, garbanzcs, frisoles, cats do azücar, do
quo sacan mid, pandas I agoardionte.
MINVFACTUEAS. -
Bayetas, frasadas, mates, mantes, lionzos, sobrecamas, toallas, sombreros do lanai ramo, alpar-
gates, pellones do lana I dp cords, thilas do montar, Eamarros, zapatos, pieles curtidas, loss VIdIjada,
jabon, instrumontos do agriculture, francs, cubiortos do fierro, CIAVSZOD I cerraduras ordinaries.
MUEEALfl
.Alornbre en ogauioso: asfalto an Posca I ModocA: yeeo on todo ci canton: azafro on Iza i Paipt
sulfato do sosa (sal do Giaubor) en Paipa: carbon, aicaparrooa, cobro I Serro on Pails I Sogamo;
plowo on Puatalarga: buobica an Sueacun:sal comas an Pueblo-viejo, on Moogus ion todas lee va-
tientee do In cordillera,
XftDflAS I FLANTAS APRECIABLES.
Afwleras—Suequo, gaque, puntaianza, tigre, sauce, oncenillo, tuno, cedro, i-aqua, estoraque, pints
tunchin, amarillo, higueron, mnungon, guayacan, tobo, arrayan, colorado, amarillo-pens.
Tüues—Dividivo, tiato, tobo, aiiso, mangle, curtidora, oochinilla 1
 trouipeto, ajonjibre, chivaas1 co-
boils amnriula.
Flantas medthina/es—Cebolia-aibarran, linaza, inostaza, mansanilla, brusca, sauco, mali-a, sum-
pola, yerbamora, borraja, biedo, escorzonora, jenciana, paragual, ments, yerbabuoaa, graniso, bells-
dons, lechuguilla, limonaria, mojorana, algalia I quioas do las tree especies comnunee.
COME&CIO ICON QUIEN BE NACt
	 -
- Con Casan4v-c—Rocibe ci canton: legumbres, algodon i ganado vacuno. Da on cambie: esballos,
mains, papas, cacao, ceboilas, cebada, harms do trigo, linaza, sombreros do lanai assume, ajos, &i-
soles, habns, corderos, arvojas, sal.contun I de Glauber, fi-aesdas I cobijee.
Con ci &corro—Recibe el canton: alpargatas, mantas I lioozoa, sombreros do ramo, manse, so-
brocamas, fique, azücnr, panels, mb1 I at-i-ox. Da an cambio: ganado vacuno, salonos, sal comun i do-
Glauber, harina de trigo, frazades, caballos I mulas.
Con .Soto -Recibo ci canton: azácar. panels, sri-az, cacao, mantas, liouzos, sombreros nacums,
cafla I mama. Da an cambia: ganado vacuno, càrdoros, Bid ebmun i do Glauber, bayetas i cobijas (Co.
i-leans).	 -
- Con Paniplona i &intander—Recibo el canton: laze fine, caldos, i-apse estranjeras i cacao. Pa
en camnbio: alpargatas, hoaxes, vaquetas, cordobajies, badness, quesos, mules i dinero.
Can VtJez—Becibo ci canton: mieJ, bocadillos, masato, sail, mules i caballoe. Da an cambia:
ropes del pals, sal do Glauber, cedasos, banns do trigo I ganado vacuno.
Con 7unja--1tecibo ci canton: coatalea, enja]mas, sogas, fiquo I frutoe monores. Pa on cambio:
frazadas, ruana, mantas, lienzos, badanas, vaquotas, Ion vidriada, harms do t-rlgo i genado vacuno
Con .Sogoeci—Recibe el canton: j6noros I caldos oatnnjoros, sal coinun, cacao, Lone i acero.
Da en cainbio: ropas del pals, ganado i-wino i least, cabalios I harms do tnigo.
Con ci JUlzgcta/ena—Bocibo ci canton: jeneros, caldos i otros ofootos ostranjoros. I)a on cambio:
alpargatas, frazadas, i-unnas, rnantaa I picks curtidse.
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Duitamt ...........
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Itineslo de Segameso a Pals, distill.
•
NORTh PE LOS	 SV CAUDID.	 flu flXPZnZUTO. ft	 f.H I a 4aj
Do &ogomoso a Tub& jlcrio 8500..........
Mom ..... ...... 1 2	 -
Idein .... ....... .2
Idum ............. .I
1;...........Idem	
.
I	 Total ......... I	 J 7t1 •I 81,3112
Itineraria de Sogamoso a Duitama, distill.
...........Frio arnrn..........
Idân............A ............ .Idem ...... .....
is ...... ..... .Idem ...........
Total ......... .- bj I ...........•
Itincrario de Segamoso a- Santa Rosa capita)
Marifto.
Paotacio Várgaa.
Sulitre	 .
Nip	 .
Pu ogarl.t u a ltio-
grande...............sano...............PorCathuek; tie Caio	 Cases . ......... Friohê.	 Idom...............Idein ................I
Santa Rosa ........	 Idem............
Total .... .......... 1 	 16	 I z 	 iIiI 9
Itinerario do Sogamoao a CorratesdimS.
llebogamooWrtobo	 -
a	 -	 gea
amoeo.	
Xdem.........
...........Casas................Friosano.................-I?
B T..................Convaitol......... ....Corralea..............Parroquia ............Idem..
I	 Total	 3	 gjl elh -
r
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paqS dcl cute Baith Rosa,
DESOBIPOION DEL OSMINO.
— -
Be pass pot puento el rio Moniquir& I atravesando on llano 'so iiop al rio Chiquito, quo thznbou
as pass per puento. Dude squl signs, el camino iemprç ilano, orillanda is serrana: cores dot pueblo
hai algunea piodras.
Pot nos esplanada algo pedregoea so subs un aorta i despues so baja pot on piano inclinado do
bust Camino hastaelUano (bode estLla hacienda.	 .
Be subs on oerrito peJregoso I per terrono a vanes ilano, a vanes quobrado I po.lregoso, Be hogs
a ado punto, an quo se die is batslts do e*o nomth'e. . 	 . .	 -
Hal aigunos eatribos quo pasar: inego .1 terreno as ilasso: so subs una cuesta i POT llfltiO con
thpuaapiednsvo at amino, bajindose luego a otto punto.
Todo as Raweon algunos barrisales, &pasaol rio del Balitre I luego ci d9 Raipa pot pitootse,.
i con b9on camino as Begs & sets pueblo, donde Is stops oncuentra recunos.;
prroqthal del cantol SaitaRosa. 	 .	 .	 . ..	 .
Vase .1 itiaerszio quo precede.
Camino Bairn, bueno, basta oh puento del rio, quo so pass.
- - Tisre hans eon bsniiales I pontanos an invie4,no: hsi amino pocis lb aurahastaPsipa, '"-
to doe I media leguss.	 '	 -
Terrono Raze tiw aigmios barrialos: on oats pueblo sohalla Is necesarlo pars slojar fropa.
de la provinei do Tundaso.
- Camino Ilano bueno,. con algunos banizaies. Be pass per un puente 01 no.-
6o deja a ha Aerocbs el Caminoque va a Nobsa, disSntà thdnosdo modji Iegua. tot as hlano.
bueno, form&udoso algun barro an elinvierno.
Be pass el portachuolo. El camino as liars 01 p16 dols ceriós. Be dojan a Is izquierds dos cami-
nos qua conducen a Duitama; so subs an portachueho pequeflo con piedras, as entra on on hlsaito,.
luego se sobs otto portachuelo, i par travesta do tattoo so baja al limo do Santa Roaz, quo t3ne
algunas piedras I barr.. Aqul so encuentra lo necasano pars Is traps.
parraquM 4.! eaton Santa Rosa.
Camino Bane con barrisales. Be pasS el rio, qua a vooss no dá vado.
Todo as lisno con algunos banissles.
El amino costa Ins cerros: luego aube-una horns ipor no planoinclin ado con aignusa piedras
as Begs a sets pueblo, dondo hal resumes I vituallas.
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lUmenS de Sogamomo a Beteiilya, pot Tnee
	
I''	
.HIM 4itSdth1p.
I
logEAJfl	
IUOSLWSD.
	 on T14Mn0.	
I II 41LOS ?S I	 I
Do Sogarnoso al nioiin<
do T6paga........ 	 IFrIO8ano......
Topaga..
Rio
Games.
Quebnda Csoelae.,
Santa Barbara.......
Tasco...............Rio Obicamoobs......
BeWitita.. ........ 3
1' •	.....
quis............
rods ....... .....
quit ..........
quit del canton
.taBoaa........
Idem ................IIdem ....... .........
Ide..in	
.i
...............
- 5& 6 21 1	 94
Idein ... .......... ... .1Idem ... ... ... ... . ...hem................Idom ...............
Hem ................1
	
q i
	 4	 3	 8
I	 I	 Total....
	 I 9i1 'I 4 4 I't
Itinerarfo del Bogantosot Ii Paz, distrito
Be Sogansoeo a Gámeza Parroquin. .... ..... Frio eano ...............
-Quebrad. Canelsa.
	 Icasas. ............... Idom ...............	
54 6	 21 	 1	 Gfr
. .1Santa Bárbara.... .... ..Hacienda ............ DIem ...............
Tsaoo..............Parroqula
 ........... Idern ................QuebradaVolador.... Labrannas............. Idem ...... ...... ...
Qpebrada Tobo ...... .
an
Cane ...............Idom ...... ...... ... . .IRio Chicamoeba..... .s DIem .... ......... .Tem
,m
plado sano......Rlo8napaga  ........ ..Ident ......... ....	 Ide ...............
LI Paz............. P.oquia. ............Prioaano .................I
-	 -	
Sft 2	 5	 4 II
TotaL. 
............
. . UA8l52O4
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distrito parroquial del canton Santa Rest
DESORIPOION DEL OSMINO.	 -
am
Camino todo Ilano, bueno, con algunasnfl's sobid's i b.jadu, ciii names: bei an all's algu.
nas piedras. Aqul so penn pot puante ci rio e ongol.
Be sub. find oninta, pedrogcea all prinoiplo I luego do bum piao con sigmias puMa. rosbaladisos.
For tins esplanade vs el coin mo buono : Inogo b* par, on tureen pedregoso, alga pendiasts,
haste el panto del rio, quesopeci. AqulfulaacoiondeG1mna.	 -
Be subs una loins dopendiente regular, i so Hogs al pueblo, quo ofrec. anailiot I rocuria.
So subs tins loma algo pedregosa, i poi one fravula quo vs bajando, me flogs a eats quebrada.
Par flEa traveefA do cottos con altos i bajos ae Usgs a eat. punto. 	 -
So sub. I baja ntis loins, con intorvaloe plane.: emma regular.
For one loins do torreno delozuablo I con piedras, va la bajada, do pendics4e regular i an parts
reabeladisa, baits Begat at rio, el cal so pass par osbuya.
Ta ci amino subiondo per entre carrot con algunos pedregmise. Mnl ha! lo necesexio pars Is
frops.
	
I-
pan'equiaI del raitin Saita
Wass is pruners jornada del itinerarlo quo fteceda.
on Is segundajorhada.
Id.
S. pa's Is quebrads Carbonera, I ci amino sign. faldoando Is serials con altos! baja., I S
gun's piedras, baits eats quebrada, qul tiene yuenta
Combo no ci precedents, con piethas barro macdo linen
Todo so bajada, on pert. p.ndknto I p.Jrego.a: so pus al. rio pot puante.
Onmino ansi llama on lee faldee do Is serraula, huts ci rio, quo so pass pot pente.
Hal an frecho do lana I loop todo on subida, con alguifoe puntos reabalcaot on ii invto.
Aqul hal lo, necemarlo Pam traps.
218	 JEOQu APIS PInes *uLlnoA.
Itliendo do &pmso a JulM, dM011.
NOJIBflS Di LO!
LVGS&fl
Do Bogamoeoaflámezs
Quebrada Canelas.,..Santa Barbara.
Tasco..Qubnds Votador....Quebrada Tobos..Quebrada Chajas.....
Booha.
Quebrada Banoherfa..
Quebrada del Bocho.
S000tá...............
Quebrada Mania.....
.AitoManaa ..........
Quebrada Cardonee...
ev ttattattsj
quia ........... . Yno SAW ..............
Idem...........
ad.............. .Idsu............)qwa ............Idein .... ........
Idein...........
	
.
Liem...........
anzaa ... ........ . Ideal ... ........
qula ........... ..Idpsn. ............1
3dano. .......... .Ideta.. ..........
idem...........
qnia...........
	
m.Ide
I	
................I
dem...............
no. ............ .Idea.... .............I
Hem............1
iqutn dot
itS.............. Ideal .... .......
ii III 4
6 14 1 1 91
11 21 51 5112
1 74 2 61412
Total — ........... Ileillo
	10
334
Itincrañoi!e Sogamoso it Ch* per Tauber,
....... jFrioeano .......... I fiLl
	 I	 I	 I	 I
Socha ......... ...... .Idea ............. . Ideal ... ............
$ebdi Eaneheifa.Quobrada del Boche..
$0 eta. .............
Paipa...............
Cumbre del piramo Ca
DOSS..............Quebrada Batanera...
io Canoes ..........
rio............idem..... ... .....
Idem............
flit ....... ...Idem ..... ...........
aria ............ Idein ..........
to.............I
	
Idem ............
Ideal ... ...... ...
a............... Idem . ...... ......
• 2 
f 
6 1. 5 112
1
Pasan ........	 32
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parroqulal del canton Sea ti
DESCRIPOION DEL CAMJNO.
Vesso ci itinerarlo precedento
'a-
Id.
Id.
Id.
Id,
Be bajapar tins pendiente regular I pedregosa en voz do Ilegar iii rio Chicainoeba, so torna ala
dorecha unaloma tendida i con bastantes piodras: inego cecan Ise piedras I ci piso on bueno hasta
eats Quobrada, quo tiono puente.
Camino do cerros con travesla. Be pan una quebrada i per nun bajada regular algo rosbalosa,
as hogs a eats pueblo, deride hal ho nocesario pan In tropa.
For una travesla do corros so Iloga a tins esplanada do regular piso,- per ha anal sigue el camino
nacendiendo.
Camino regular per una subida I tins bajada resbaladiza cuando ilnovo.
Camino do cones con oubidas i bajadas I traveslas: hal piodras I on ci inviorno so forman at-
gunos barrizales.
Camino todo dofravesla do aortas, con algünoe pedrogalee: so pass par puento cats quobrada.
Es una soha subida no miii pondiente, pero on algunos uugnrcs va estreeho I eon callejones ci
C01,1111110.
Camino tendido ontre canes, i so baja per tins pendionte regular a sets quebrada.
Camino bueno: so subs uris cuosta no miii pondiente pars ilegar a una esplanade, I signs par
one ci camuno heats sate pueblo, quo ofroce ho nocesario pars In tropa.
distrito parroquini del canton Cocul.
Vine Is primers jornada del itinorario quo precede.
Id. Is segunds jornada.
Id. In torcers jornada.
Id.
T6mase per no piano inchtuado quo vs subiendo heats eats pinto, dondo sale no camino a Is dc-
recha pars ei párnuio dotisba.
Be ma sale subida, on par lomas babitadni, tra par pianos inclinados deaertoa, hasta Is cumbre,
Be nun bajada linens con aigunos pantos rosbaloecs I pocas Piedras.
So subs i baja na coasts do camino regular. Squl hal ague, bAa ipasto.
40
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Signs ci ftlnerazlo do Sogaaoso a Chia, per Taabor,
NO M3RES
DE LOS PSnJES.
Alto Tambor.........
Quebrada Cbitacd.
Rio Tobal ...........
Beaguardo...........
Chita .............
3
SO CALIDAD.	 80 TEXtEKAJEENTO.
Vienen......
82fl0 ..........1
Idem .............. .Idein ............I
Ibraclza8 ........... .Idem ............
scindario..........
	 I.Idem............
irroqula del canton
Coow.............Idem ...........
I	 '	 4
a	 I
Z	 .!
13 lie 1 82+
ii 41 3! 8
	
I	 I	 Total . ........ j	 1241104117113140+
ltinerario de Fogamoc, a Sauna, distrita
Do Sogawoso aUáiaeza Parroquia. ...........Yrio sano ...........S&
	
8	 2+ 1	 9
Socha.............	 Idem...............Idem .............7 I 2	 5	 5	 12
RioCanoas .. ........
IDesierto
Casas .............Idom .............6
Alto Tambor .........	 Idorn ............. .Ideni ............I
	
MQuebrada La Ca....	 ..............Idom............Quebradadol Modlo...	 Id 	 ................Idern ...........Quebrada Venados....	 Idom ................1.3cm ............I
Itodrigo	 Vecindarlo .......... i
	
que ...........	 .Templado sane ......I
o	 S Parroqula dcl canton
.1.3cm ............Iomifla. . ...........	 COCUI..... ....  
6	 21
Total ..........
..25&IIf I isj 14+1 4ft
Itinerarlo tie Sogamoso a fisha, pot Socoti, distrito -
4 I 11
lie iDogamono a uameta'rarroqula ........... .rrio Saw ............b
Socha................Idern ...............Idem ...........
Qucbrada Banclieria. . jVecindario... ........ ..l4am ...........Qnebrada del Boche.. Caaaa ..... ..........
Pnsan ..............I
1 1 2 I 5 I 5 I 12
8 1 ThI 6
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distilta rroqnbI dii csntoh CooS
DESCRIPOION DEL CAMINO.
e
Osmino todo do anbida regular I teudido: pas6ndoee Lutes ci rio pot puento, I masadelante una
quebrade. Aqul se spartan toe caininos pare Jcric6 i Saline.
Pot ens canada, ontro cerroe, va ci camino, sienipro bajaDdo, we aigunos pedregalca I barrizaiee,
basta eats quebrada, qua tiene puouta
Signs at miamo camino, siempre bajando bests el rio, quo tiene puente.
Be atraviosa una loins de piso regular, Inego el camino as tendido, pasLudose doe qoebradas.
Camino bueno1 subiendose pot us ptano inolunado, pals poblado heats oste pueblo, donde so
ballan bastimentosi ausilice.
parroqnial del canton Cecuk
Yeaso ci itiuerario quo precede an Is primers jornada.
Id. on Is segunda jornada.
14. an Ia tatters jornada.
Id. alpriucipio do Is onartajornada.
Camino do páramo con algunos atesoaderos en unvierno. Be pass eats quebrada.
Camino igual con poem piedras ao forms macho barro on el unvierno.
Todo as montata con barrizalos. El camino no as miii pendionte, i vs siempro an descenso, ito-
veardo star isquierda ci An Covers.
El camino n faldeando pars abajo is serranta: so pass one quebrada i signs pot cerrpe limpios
i do buon plan.
El camuno Sides is açrrana acercgndose al rio. Be pass pot puente In quebrada Confite, I luego
pot tomes tendidas I regulates, as Uega al puente del Ossanare: 60 pass, i pot una carte sabida so
Usgs a eaw pueblo, doude is trope, encuentra lo necesarlo.
parroqulal del canton Anthill, prothcia de Casanare.
Wass Ispriinera joruada del itinerario quo precede.
Id. in scguuda.
Vesso ci itiserarlo de Sogamoso a Jeric6 eats quebewla.
Id,	 id	 eats quebrads Bache.
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Siguø ci ISrazie Is &giimos. a Pisba, distril,
•
sunNpEaanno. 
1'
Vionen	 • 1 1258	 74 6 214Saeot4. Farruqula. Friosano
	 . IPaipa. Vocindario	 . Idom	 •Las Quebradas........Idem..............Hem .............Ij.
1OMBRE$ DE WS	 5U CALIDAD.
FARAJES.	 I
2! 51 21 9Pelia-nogra .......... .Deelerto .. .......... .Idein ............2Cuchilia do Cara-de-pe.
no...... ......... .Idem ..............Hem ............2
Mata-,-odonda ........ .Id	 . ...... ............ .Idem ...........
La Ramada .......... .Idem ...............Idem .... .......
.HPuoblo-viejo..........em .... .........Idem ........... .1
Quebrada Tobaca.... Idem................Idem....
Hem............Te........Quebrada Vennuga... 	 mplado uno	 i
( Paroqula do) cantonPieba....... ...... <	 Nunchia, provincial(	 do Casanare. ....... .Idem ..........I
I 7} 6j13
2 1 4 J 6
Total..........
Itinerarlo do Sopm000 a Labraua—grande, distrito parroqulal
Peogazuioao a in que-bra&a Monoo......t
aft
ronzaa ........... .Frio sano.......... .I
Quebrada dot Bath...................Idem..........
Mongul. .... ........ lCasasPartoquia ........... ..Idem ...........1
Quebrada Tusgua.... 	 ................Hem............
Piedra-gorda .... .... .Doeiertp. .... ........ .Idem............
Mongua ..............Parroqula. ........... Hem. ............1
Rio Moagna ......... Casas ................ Hem ............ .i
Alto Ban Ignaclo.....Posiorto............. Hme.............1
Quebrada Chuscal 	 Hem ..............Hem............
Alto Bizcooho ........ .Idea' ...... . ...... .Ideni.............Quebrada Colorada, 	 Idea' ....... .......Idem............
5  21 41 21 8
T611 u 6 1 4110
Paean...........
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parroqalal del canton Nunclila, provincla do Casanaro.
DESCEIPOTON DEL CAMINO,
V4aso an ci itinorarlo do Sogamoso este pueblo.
Id. do Sogainoso a Chits, ci punto Paipa.
Pot tin piano inolinado, entro canoe, orillando Is quebrada do 0omesa, vs ci camino: so pass
per puonto dicha quebrada, i empza tins subida suave i podregoan hosts Las Quebradas, lugar do
algunas casas, an ci oust so enoueutra agus, Ions t pasto.
He toda una subida continua i desierta, con pedregalco i maioo pesos.
Todo as páraino con piso barroeo I pedregoso: reman fuertee vientos.
Es mm bajada montuosa, carnino Reno do piodras I cortado por sakes i males peace: base mu-
oho trio por los vientos continuos.
Camino igual ci precedents, pais trio, ventoso I desapacible.
Be baja one loma pedrogosa, z con saltos haMs one quebrada: so cube I baja one loins pars paBsT
a otra, I so hogs a una pequefla esplanade, donde autos estaba oh pueblo. Aqut hal ague, lena i paste,
I do acetic base mucho trio.
Todo as bajada do piso regular, con sigunos saltot
Todo as bajada, casi orillando all rio, porn ontre caliejones, on loo cualee suelo formarso barro an
tiempo iluvioso.
El camino an regular, todo as bajada, casi coeteando ci rio do Pisba o Pays: as pasa una quo-
brads ántos do bajar ci pueblo, an ci quo bat lo necosario pars Is trope.
del canton Nancliia, proTincla do Casanare, por San Ignaclo
Be subs un cerro pequoflo I signs ci camino tondido, do bUOD piso, coo algunoc barrizales cortos:
so pun esta quebrada percents.
Camino cad Race, do buen piso haste ci puonto do is quebrada.
Be cube one loma reabaladiza cuando hlueve, I per mis esplanade va ci camino. Be baja per to-
nonoigual haMs pasar per puento ol rio del Tojar. So subo un alto barranco i pot terrono pedregoso
so baja pars liegar al rio dot Morn quo tiene puonte do calicanto.
For una espianada do buon piso va el camino oath Bane haMs eats quebrada.
Per traveela vs aubiondo el camino, con algunas piodras I barro en ci invierno, haMs este punto,
quo cc ta cumbre do un cerro.
Por un tondido vs ci camino aiguose una bajada do pendionto fuorte en aigunospuntos, terreno
algo resbaladizo: so pass twa quebrsda ci pie do Is bajada I per una llanad so iloga al pueblo, donde
so encuontra to noccearlo pars Is tropa.
Per uns eaplanada vs ci camino. So pass twa quobrada I so sube tins ! oma do peudionte regular
i burnt piso, despuos do Ia coal vione twa bajada rapids huts ci rio, quo tiono puente.
Es mis sOida continua, per ontro pdramos, camino pedrogoso con sigunos no pasos, hosts
Is cutubro dondo vontea mucho. Squl eo . iane on camino quo vione do Gdmiea.
Bajada Mpida, con Piedras I ma'ltos hats eoto punto.
Sc cube un corro per amino do piso regular, con algunos malos pesos.
Bajada pendionte, alga podregosa i roebaladiza an invierno. Hal M1 agus, Ion I paste, i boo
do noobe mucho frio.
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Sipe el Itinerarlo del Sogsmose & bbinza-gmiide, dthtrlto jerroqulal
Jiw-di IW I&LU1I II UP
NOMBRIBB DE Los	 St CALLDAD.	 SVTEMFERAXENTO. 	
.4
PAZSJES.	 £	
_1
Vienen
	 11	 2 10	 6 18
Alto In La. Desierto
Bancherla a In piedra. Idem ............. .Idom ............
9Barandillo ........... .Conan ......... ...... .Templado eano...... .1 IRio Siamoaá.........Idem ............. .Diem. .... ...... .i[]
Rio Labranza-grande.. Labrausan ........... .Idem .......... .AQuebrada Bowel ..... .Casa ................ .Idem ...........
Alto Suaaia .......... .Desierto... del...........idern........... 	 Ij( Parroquis	 canton
Lsbranza.grande...	 Nuncbfa,provincia do( Casanare ........... .Cdlidosano .........I
H14-1 -
4 2 4 6 12
	
ITotal .................... 	 14	 12	 80
ltinerario de Sogainoso a Labranza—grande, distrito parroqniul
.cptha ........... .FrioBono ..........I 5 1	 I	 I	 I	 I
QuebradaLajita ...... lDeieo..... .. .....Diem..............2
Alto del Pülptto....... 	
.. 
Idem...............Diem................1
Laja-blanca ..........	 Idem .......... .... .Idem ............ 
Laguna Ogvntá.........Idem...............Diem
Biacoo	
................I
AltoBermejal ...........Idom...............idem...............
ho ............. Cease................Idein.....- ..........I
Eato-viejo...........lOans ................Diem ...........
Blo Burnt ........... Idein .............ITeinplado sano....... 1
Alto kCnw. ........ ... .Desierto ........ .... j Idem. ...........Quebrada Aguablanca Diem...............Diem. ...........( Parroquia del canton
Labranza.graude.... { Nunoha, protiacia de
fI Cananaro ............ .Clido sano ...... ...2
Total ........
6	 2( 4	 2 1 8
SJ 3 6 2111
6 1 10
1	 6
6 16flT
paov'nqCIs DR tunas.
4.1 canton Nudia, previnclade Casanar., par San Ignacit
DESCRIPOION DEL CAMINO.
II-
• Es use cola subida do pendiente regular i buen pion, con ocas piedras.
Bajada regular, llegándoee a cite punts, preforiblo al do
p
 La Colorada pars scamper, per set
mu bcnino el famporaniento. Estando ci camino bueno conviene rendir aqul 
F
 jornada.
Camino boons, tot ci bajada, one algunoe pedregalci.
Bajada regular, con alguna piedra. Be pan cite rio per punts.
Camino buono, con altos i bnjos i peons piedras: cc pass eats rio per us Puente do guaduas.
El cainino va faldeando anus corros con altos i bajos, piso regular.
Per una travails so legs a Is quebrada Soto, quo tiene Puente: luego so cube per una cuosta,
pendiente regular, all alto do cite cerro.
Es tot use bajada, no mui mats, hosts Is quebrada Lajita. En seguida per una frfsvesla coal
oriflando ci rio, con altos I bajos, so Begs a cite pueblo, dent Is tropa encuentra reoureos.
del canton Nunchia, proviacia de Comore, par €1 Alto del Palpito.
Vease Is primers jornada del itinorarlo quo precede.
Per use esplanade ascendente vs ci camino, con alguno. pedregales I barrizales en invierno.
Bubida tendida, con algunas piedras, cnino regular, accepts unce pocus malos pas, a canes
do Los peflascos quo embarasan ci tr&nsito.
Per no p&ramo Ilene, vs casi Is mitad del camino, i lueo per an deacenso m gi suave, pero pc-
dragoon, so baja a eats punto, an all coal as encuentra us cammo quo vione directamente do Sogaino-
so. .&quf hai ague, lena i paste. Es páramo an estren'o frio durante la nocho.
Camino outro párarnos: cc baja per usa cueeta no mul pendiente huts cite punts.
Be subs is cuesta del Berme$ piso pedregoso i a trochee reebaladiso, baits is oumbre.
Bajada regular, con pocas piedras i signs burro en los caflojonos, cuando iluevo.
Sigue Is bajada no mui pendiente I con algunos podregalee.
Todo ci bajada regular, algo reabalosa cuando Iluove: as panel rio pot us pueate do a pie.
Aqul hal agua, ion i paste.
Bubida resbalosa con aiguno. pedregeles.
Be usa cola bajada per un oorro do piso algo resbaiadizo on invierno.
Be luben I bajan dos cerros, pssandoee una quobrada. Slgueee use bajada continua, oaminq re-
gular, con algunos barrizaiee circa dot rio do Labransa-grande, el cud Be pass per punte part liege
al pueblo, donde so encuentra to necesarlo pars is trope.
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Itineraria de SogamoBo a Labranza—grand; distrita parroqulal
• il I Rondemthdelnp
Roxzass DE wB	 SQ CALIDAD.	 SQ TWEaaEflo.	 j IPAWfl.	 I I1j	 1	 1	 .1
Do Bogamoso a! rio Pi-
br. jLsbranzas.	 . Friosano
Rio Chorrora........ Casa	 • Idem	 .Laguna Buga. Desierto	 . Ideni	 . 2
Alto Tablon	 . Idem....	 . Idoin	 . ii
Laja-blanca. Idom.	 . Idem	 . 3
Laguna OgODt&
	 . Idea. Idem. I
MthBermejal. Idern.............. idem
	 .Bizoocho. Cases
	 . Idom	 . 1
Hato-viojo. 0588.. Idem.
Rio Siamá.	 . Idem. Teinpiado sano	 IAlto Is Crut ......... .Desierto ............. . Idem ...........Quebrada Agna-blanca Idem.. ............Idem............
i.abranza-groiida... 	 Nun:tnnJCidoeo........ . 2
4! 'I 4112
6	 2j 3l510I Total	 17(11 4 1341 11 13
Itinerarlo de Sepznoso a Pajarito, distrito parroquial del eaflu
.................. .a&vrw ............. .mo sano ................0
Cabeceras del rio del
Hato ...............Idem  ............. . Jdem..............2Suapaquirá .......... . Came ............... . Idoin.
n	
...........Suan	 Idom ...........
PMdeGrillo .........Ideni .............. Idem. ...........
Quebrada SuapaquirL	 Ideni .............. Idem
 ............. 2
Boca
 del Monte ...... . Iden ................Item.............I
( 1padTonia decantosPajarito...........<
	
aguana
 Casanare....... ICáhdo sane........
Total..........
21! 6j 2111
l 3 l 2! 2( B
ol 6112
J
_!j61 7
64 15 28
.0
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del cantin Nuielda, proviucla do Casauan, per el Alto del Tablet
DESCRIPDXON DEL CANINO.
Pot torrono Ilano vs ci cardiac-,suboso largo óna oneata pedrogosa, no mul pendiente, pals habi-
tado. So baja par on docilve suave, alga resbaladizo, i so Hogs a oats rio, quo siempro da paso i tien a
puente pars lajente des p14.
So subo tin lornita pedregosa iso baja Is uxismu hasta cats rio, quc tiono puente.
Par trovoafa I costoarido on curve vs ci camino, can barrizalos en invierno, I pledras en algunos
puntos, hasta esta laguna, quo ost(i an ci pâramo.	 -
Tack so páramo tendido, can algunos altos i bajos, buen caniino, aigo resbaloso en ticinpo do
liu'vins. Aqul as debu acanipar, lid agua, lens i paste, i macho frio do noche.
Camino buono, todo do piramo tendido, on ci quo veutea macho, I hal paces piedras. Aquf so
no ci combo quo none do Mongua par Lnbrnnza.grande.
Vense ci itinorario quo precede en in tercera jornada.
Id.	 Id.	 -.
Id.	 Id. Aqul hal ngua, lena i pasts, i units casitas.
Wass ci itinerario quo precede an is tercorajoruada.
Id.	 Id.
Id. en Is cuartajornada.
It	 Id.
Id.	 it
Taguana, provincia do Casanare, per Ia voreda do Surian.
Ydase ci itincrarlo quo precede an In prirnera jornada.
Camino todo do paramo, tondido i con altos i bajos algo resbalosos cuando Iluevo.
Be non bajada suave, ontre cerros de párazno: camino regular.
Camino tendido entre pdraiaos: hai aigunos barrizales an invierno: hal agar, lena i pasta.
Es tins bajada cite pefias i rlsoos, con saltos I malos pasos: no pueden pasar bestias do carga1
I solaments maleteros van par esta sendo.
Camino todo do montata con banmzaics, saitos, precipicios I peftascos: solo los maleteros pardon
andar pot 61: so pasun tree quebradas.
Hal one bajada rapids i so lioga si rio Toqulila, quo a vecos impido par tin dia o dos al paso
cuando Uuevo: signese tins tsnvosIa pasandoso dna quobrada I tuego pot on cerro so subs boats aca-
bame .1 Monte-
Rs camino mailsimo, apánas tranoltable a p14. Aqul hal Ague, ions I pasts.
Be tins s6rie do carves limpios con rocuestos r&pidos i podreoeos, formando caliojones ol camino
basS la saline do Pajarito: alif hal no puente pan pasar ci rio Bicua I cerca cstá ci pueblo. La traps
no puodo Lacer setsmarcha con bagajet	 -
41
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Itinerario do Segam.so a ChAmesa, distrite parroqSl del uit
H de M36 de
NOKEKES	 SU CALIDAD.	 SU TEMPflAMENTO.	
I 4DE LOB FAU4JE&	 I	 -	 *
I£
Do Sogamoso al rio P1-'
lar. ............... .Labranzaa ........... .Frio sano ...........I
Rio Chorrera ......... .Idom .............	 m..Ide............
Laguna Bueagá ....... Desierto ............. ..Idem ............2
mPárao do Mario.....Idem. .............. .. Idem.............IQuobrada Alarcon .
	Ideni ............
	 it..Ide...........Llano Alaroon.........Casan ............... ..i4em .............I
Baqueron Susacá.......Idoni. ... ..........Idom...........Quebrada Corralea.-..	 Idem .... ..........Idom. .... - ......
Pueblo-viejo .......... ..Parro
rto
quia ...........Idem ...........Quvbtnda Sotan ...... .Desie
	 ..............Idem..... ... ....3
2j 61 4112
21 5! 5111
Boon del monte. ..... 	 Idom ...... ..... I 3
Hats ...............	 remplaflo 08Db....
ouia del cantonl
Cháineza ...... ....
I	 Idem ..........
Itinerario tie Sogainoso a CháInezL distrito parroqnial del tutu
-.
irroqula ...... .... .Idem .... .......
Idom .............. .Idem............1
Idea.. ......... .1
siorto ............ .Idem ... .........I
aa ............... .Idarn ...... .....
Worn ............. .Jdem ..... ......
,eierto ............. .Ideal ... . .......
Paean ........	 2
ala quo-
roe.....
ha.................
Cultiva..............
Tota................
Alto del Páramo......
Quobrada DonsiqnirL.
Quebrada Hato-viojo..
Rio Olarte...........
&I 3  2 11
5l 3t 2110
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IirufloreB, prelecia de Tanja, per ci Firamo de ¶Foqaiila.
DESCRIPOION DEL CAMINO.
yeas0
 ci itinerarlo do Sogamoso a Lnbranza.grande, per ci Tablon.
Id.	 Id.
Be an tondido: luego one subida do páromo: carnino basso.
Es one bejada suave con algunas piedras.
Be subs una coats do pendiento regular con aigunac piedras I barrisalee, bests onto punto, an
el quo as pass ci An do! Unto, quo a veces impido ol peso par on din cuando Ituove. Aqul hal ague,
lan pauto.
tèrreno flano oosteando In laguna do Tote.
Be subs on cerro tendido, piso regular, bajándoao deepues a In 9uebrada Corralee. 	 -
El oninino vs oriliando Is laguna pot rnascos , subidas I bajadas dopiso regular. So paean ins
quobradas Los Pozos, Mal—paso I Hatoviejo, I cores del pueblo ci rio ioba1. Hdllanse viveros I al*-
mionto. Si ci pdramo ostuvieso buena, convendria rondir apif Is jorusda was bion quo on Llano—
Alarcon.
Be subo al p&ramo do Toquilla pot una onests suave, con algunas piedras, barrizales I terrenos
resbalosos heath Ia oumbre. La bajuda es ttiui pendiente I pedregosa, con callojonos, pefluacos I tunios
pasos, pot los cuales no pueden it booties do caigs, I solamente hombres a pia: aquf hal ngua loss i
pasta do montsfta I do noche base mucho frio.
Todo as bajada on medin do una moutafia: camino malo, con muebo barro en invicno, cello
JOflO55*ItO5 inalos pesos i piedras: Bata Bonds. no Is frecuontan sino trajlnercu a piths ann sola bajada pot Is cuchilia do one Iowa limpia, con make pasos i caliejones mui pedro-
gosos al fin so hogs a! Hato.
Todo so por camino minus malo quo los antoriores. Páanso ci rio Tonco, quo a vocos no
do paw per on din o doe on el inviorno: luego, pot cerros p0cc escarpados, &guo In bajadu busts
eats pueblo, dead., as halla lo necesario pain Ia trope.
Mlraflores, pr.viucla itt Tunje, per la Satin SisbaeI.
Be pass el rio Moniquirt junta si pueblo, I hiogo pot tierra Ilene, orillando In sorranla, Be pass
eats quóbrsda, on Is cuel Be encuentra UD oamiao pars Pirabitoba, i usa vereda quo va a Pueblo-viejo
an in lztgnna do Tote.
Todo as Ihano, camino bueno, con algunos barrisalee on invierno. Be de  a is derecba ci carnino
quo ye a Poses, I mini orthiando los cerros I el rio Tots, so logs a sate pueblo.
El camino va faldeundo on corro haMs pasur is qoebrada Obicuatt: luego pot un plane inch-
nado, con algunas picdras, I subiendo siempro, as hogs a sate pueblo.
Camino tot do aerrania, con poquolisa subidas I bajadas I travesae: hal algunas piodras iso
paean doe quebradas. Aquf so hahia io necesario porn Is trope.
Es ann subida par tin piano Inchtnado, ournino rosbalouo enando iluovo: do aqW so ye Is loguna
do Tots.
8o baja busts ceta quobrada pm combo tendido I do bites piso, con Mal pace pledra, sigo tee-
boladiso en invierno: so pass In quebrada on Is bans quo forms a In entradaen is Ingena do Tote.
Camino Unite, buono. per In anus do Is laguna: pdsnse Is quebradit pot puento, i Be deja a In Ia-
quierda ci ostaino quo vs a Pueblo-viejo, atravosando ci Desaguadoro.
Camino an patio Ilano i Be parto tondido, pox ontre coitus.
134 1 2lIP. IL 4 1 4I0	 U-;-n--;;-
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Sigu ml IdneMo do Sogameso a Chian, distrito pirequhl IS
Mot 119 wstni as uu
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DR LOS PAEAJfl
Quobrada Bauza..... 	 flzp......J
Altode ]as Cruces.... Iders.......... Idem.
Quebrada Sisbacd.... 14cm... .......... .14cm ....... .........
Quebrada Moniquiril..Them...............ldcm .................
HorquetaQuobrada	 ...Laos ............... To.mplado sane......
Quebrada Sisbacá.... Dierto ............. .Idem ... .............Quebrada Maya ...... .Idem ....... ...... ..Idem ...... ..........Quebrada Tegunlito... 	 14cm .............14cm ................
Quebrada Dingonomo	 Idcrn ............. .Idem................
Paso do Chiriro an elUpia .............. .Idom ..............Idem ........-.
Alto Dispensa..........Idem.... ......... .Idem ... ...... ......
Sauna do CucunchO i
Gualivito...........Vccindario............Idem ... ...... ......
I
Parroquis del canton
Cliiimoza..........	 Miraflorea, provinci
Ido Tunja. .......... .dom ...... ...... ...
-	 V. ,,	 8' 3	 6
Total ..............LOt. 54 1741 16 1 39
Itincrarlo de Sogamoso a Siachoque, distrito parroqnhl
De Sogaiuioso a Ia quo-
	 Ibrada Yanégas......Yenta ................Frio sane...............
c'icu.................Parroquin ............Idem...............
1I Pdramo ........... .Dctherto ............. I Idejn ...... ...... ... I I
	 10 I	 'I	 (0
I	 4 I 16
,.I 51	 71(2
I
Cumbr, del P6rama.. Idem.............
Cabsoera del rio Thea.. tdem .... ..... ..
Arboloco ............jOnass ..............( Parroquin del cantoiaclioquo.........	 Tnnja,prov. do Tupj
Idem ........... ..I
Idem ........... ..1
New ........... ..A
Idem ... ...... ...... ..if,
Total..............
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cantou MIIIOOTU, provincia de Tuoje, pot Ia Salba Slsbaca.
DESCBJPCION DEL CAMINO.
Subida pendionte, entre poftaacoa I riseos: camino miii male per los saltha, callejones i Piedras
quo tieno. Rai tillS bajada igual I on ci paso do is quebrs4a so to tine un catuino quo viono do Pus-
blo-viejo.
La aubida es un p000 pendiente, con saltos eatreolios I grandea polisaces: arriba forms una pia-
theie, on qua eiutá In iaguna, on media do páramos.
Camino todo do serrania, quo vs sleinpre bajando, con caliejonee I podregaiee: aqut hal apis,
lena I paste.
Par unit loins con boequos i niuchos barrizalos an invierno vs ci enmino, baj&ndose siempre hasth
cola quobrada, quo irupido el peso pot algunas horns cuando iluove.
Per otra loma cubiorta do pajonslee, vs bejando ci camino quo tione algunas Piedras. Sill a Is
orilla del rio Upfa estA Is sauna do Sisbacá.
Sáboso i bdjnae una loins unpin pot un cemino do mucbó barro an ci invierno.
Be cuban I ba4au Ice estribos do k serranla, coo fuertes pcndicutea,roeba1oss on pi iciviorno.
Orillando ci rio Upta, per Is falda del acne, vs at camino, era subiondo, on bajaudo per cab-
Jones estreabos, con barro on inviorpo, 	 ...	 -
Signs ci Camille faldeando ci cerro i liovando no miii lejos ol curse del tTpla.. El piso no niui
inalo I solamonto hal muchas piedras.. . -.
Camino todo do bajads regular bests ci rio, quo on invierno irnpide ci paso pot uno o dos dias.
Aquf hal agun lets, i paste.
Be nun solo on ids mul rosbaloes enando -liteve, i eaves del amino so tine ci camino qua viono -
do Is Fragua, do donde so puede it a Mirafloree i tambien a Campo-honnoso.
Be baja Is cuesta do Is Dispensa, I per colinas limpias, subiendo I bajando so flogs a cate puitto.
Entro poquctas colinas limpias va el canine, buono, babiondo Was pasado ci $0 do is Sauna I
Is quobrada del Hate. Sqol hal to necesano pars in traps.
del canton Tunja, provincia de Tunja.
Waco is primers jornada del itinorarlo quo precede.
Camino linno, con aigunos bantaics: so deja a Is izqiiierda ci camino quo vs a Ian, I a poco
andar an pasa ci rio Tots. Signs ci Ilano,paMndose soiamcnte us portachucilto I continua el amino
siompre pot llauura, ansi a is orilla del rio Pesos, basIs esto pueblo, donde hat recursos pars in tropa.
Be pass ci rio, quo impido pot us dia ci Paso cuando Ihuove on Ins caboceras, I Be empieza a sobir
Is coasts de pendionto no mui fuorte: tiono pastas resbaladizos hanta qua so hogs a mis eapianada
con frailojones. Aqul signs ci canine pars Togs, i so tons Mllft vereda a Is isquierda para ir a Sia-
choque.
For torque tendido va ci camino, outré páramos, subida regular, con Pecos Piedras bests Is
cnzubro, pasandoso ins caboccraa do Isquobrada Saba.
La bajada vapor tin terreno tondido, an media do páranios, basta ads 	 canine regular.
Per entro cerros limpios, con popas Piedras i no ini iisperos, va ci casninoque an ticmpo do
iluvias as resbaioeo.
Bajada suave per terreno habitado. So pass una quebrada 1 l rio do Siachoque autos do cutter
al pueblo, quo ofrece lo neooaano papJa tropn.
SOS	 agoea.ap1s riucs z poLl?nya.
hinorarle de SogSoso a Tea, dISe panicS)
I	 1	 fl Ums dsthade
NOBRfl DE LOB
	 SD QALIDAD.	 SD TEflERAMENTO. ij Is
PARAJM ci	 I
Do Sogamoeo a Pesos. Parroquin.. P yle sano. 61 6t 10 	 £0
LPInmc	 Deelerte	 . idem	 • 1Cuabre de Tiban4... Idem
	 . Idem	 . U
T	 Parroinia dot canton
°°'	 j Tunja,prov.deTunja Idem 	 24 5, 2	 5	 $ Ii
i.Ie ogsmoeo a Ysrabt
toba..............
Alto Espartal ........
Toot.............
.Ue bogainoso a TAbs
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Was. Is primers jornada dol itinerarlo quo precede.
V6aae el priocipio do Is segundajornada.
Pot uiia esplanade, entre pdnzuoa, vs el canine: luego subs una eneMa do pendionto regular
hosts, is ounibro, donde as divisa oath 01 poniente Is laguna do Tota, quo dista mae do cuafro legusa.
Bajada buena, con pocas Piedras, terreno ton dido I do buon piso. So paean ]as quebradas Gob-
rada I I4as, I al pié do Is serranla hal in podazo todo liano, haste. el pueblo, quo tiono lo necosarlo
pars Is tropa.
panoqulal del canton Tunja, proviuc'ia de Tuaja.
Camino todo ilano, orifiando loo cerros: on Is quobrada Vangsa as deja ala izquiorda el cami-
no quo vs a Pesos i a tan1 i so tows ala dorocha pars Ilogar a eato pueblo.
So pass 01 rio ipor un ilano, con algunos barrizales on inviorno, vs al camino, sublendo despues
us cerro cultivado i babitado, do pendiente suave I do buen piso, basta Is sombre.
Usabajada suave i buego per tomes tendidas, do been piso, vs .1 camino hasta eats pueblo,
dondo as haUa Jo noceeario pars is trope.
del canton Tunja, prodncia de Tunja.
Se pass ei rio Moniquirá, i pot tiorra Rana, con algunos barrizalos on invienio, Be flop a1 rio
Chi 'to quo Be pass per puonte, luogo algae ilano el canine, con algusas piodras beets oats pueblo.
TEa tins subida no mm pendiento, I luogo por una esplanade do corros vs el camino.
Canine tendido I buono haMs Is quobrada, quo a vases finpide pot un din el peso.
Bajada tendida, terreno oath nano ido buon pisohasta oats pueblo, quo ofrece lo necoaario pars
Is tropo-
dci canton Miraflerea, provincia de Tunja.
So passe! rio Moniquird junta at pueblo, i ]nogo par tierra ilsna,oriilando is sarranfa, so pass
oath quobrada, on is cualso sparta al cainino pars Firabitoba distanto media legna. Malone tins ye-
reds quo vs a Pueblo-viojo, on Is lacuna do Tots.
Camino llsno con aigunos barnzaloa. Be deja ala izquiorda at canine quo vs a Thai a pace andar
so pass el rio Tots: signs .1 flano pasindoso in portachuolo, i el canine vs siompro pot Usnurs cast
a Is orilla del rio Pesos, bests oats pueblo, quo ofrece lo necossrio pan Is tropa.
Cast orillando el rio vs el cainino, subiendo pa	 gor an pIano inolinado, I luo signs par tomes urn-
pins, con labranzas, con aigunos pedregalee i torrono rosbaloso.
Subida rnui pendionto con c&Iejones, malos pasos, muoha piodra I poflascos basis Is oumbre, quo
ca mu poe0 liens: no pueden it bostisa per lo estrecho do Is vereda.
En inedio do ins montane, es Is bajada, con bsnizales, saltos I malos panes basin oats rio, quo a
veces impide pot in dia o dos el peso cuando Iluevo: per oath troso do canine no puoden ir beatias.
Be sube usa eneMa limpin, con iabranzas; canine regular, con algunas piodras. .8qul hal lo no
cosaro pars Is tropa.
